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从 1 9 7 8年的
6 9
.













占财政收入的比重也从 19 7 8的6
.
24 %上升到 1 9 84 年的 24
.




























































































































































































































































































































































































































又怕货价 变 动 的 间
题
,
保障他们免受农产品价格波动的影响
,
专心于农产品生产经营
,
并取得正常的利润
。
由
此可见
,
农产品期货市场的建立
,
农产品期货市场价格的出现
,
为减轻农产品市场波动
,
减
少农产品市场风险
,
提供了有效的调节机制
,
有力地促进农产品生产与交换的顺利进行
,
是
深化我国农产品流通体制改革
、
发育农产品市场的方向
。
( 本文系国家社会科学基金课题的阶段成果 )
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